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ОБ ОДНОМ АЛГОРИТМЕ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В
НЕИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОДМНОЖЕСТВА ПРОЕКЦИЙ  
ИЗОБРАЖЕНИЙ НА СОБСТВЕН Н Ы Е ВЕКТОРЫ  
СУБИНТЕРВАЛЬНЫ Х МАТРИЦ
Аннотация
В данной работе приведен алгоритм внедрения дополнительной инфор­
мации в неинформационные подмножества проекций изображений на соб­
ственные векторы субинтервальных матриц на основе относительного изме­
нения значений заданных проекций.
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В настоящее время активно развиваются методы внедрения дополни­
тельной информации в изображения [2, 3]. К ним можно отнести метод 
субинтервального скрытного внедрения данных в изображения, разработан­
ный авторами и описанный в работе [1].
В данной работе приведен алгоритм внедрения информации в неинфор­
мационные подмножества проекций изображений на собственные векторы 
субинтервальных матриц. Метод, на основе которого построен алгоритм,
Словесное описание алгоритма внедрения дополнительной информации 
в неинформационные подмножества проекций изображений на основе отно­
сительного изменения значений заданных проекций заключается в следую­
щем:
1) Ввести исходные данные:
- изображение-контейнер в виде матрицы Ф размерности N1 х N2;
- матрица B = (bm), m = 1,2,...,NB внедряемых данных;
- R1 х R2 -  количество равновеликих непересекающихся интервалов
пространственных частот, определяющих разбиение частотной области; 
т- m -  уровень значимости множества проекций;
- (rj, r2) -  индексы интервала ПЧ Ут , предварительно выбранного для
внедрения на основе решающего правила;
- ty -  коэффициент внедрения, позволяющий интерактивно уточнять
пороговое значение Г ^ 2.
2) Разбить частотную область на заданное количество R1 х R2 равнове­
ликих непересекающихся интервалов пространственных частот.
3) Вычислить собственные вектора и собственные числа субинтерваль- 
ных матриц Gn и H  , соответствующих интервалу Vm .
4) Для заданного значения уровня m выделить информационные и не­
информационные подмножества проекций изображения-контейнера Ф на 
собственные векторы субинтервальных матриц, соответствующих заданному 
интервалу ПЧ Vr/2. Индексы (s1, s2) неинформационных подмножества про­
екций ^  записать в множество Zs по убыванию значений соответствую­
щих величин. В множестве Zs оставить индексы первых включенных в него 
подмножеств проекций, достаточных для внедрения данных из матрицы B .
5) Выполнить присвоение Ф  =  Ф .
6) Выполнить промежуточные вычисления:
6.1) Выбрать очередное неиспользованное неинформационное подмно­
жество проекций ^  из множества Zs , сформированного на шаге 4.
6.2) Сформировать множества Q = {q/1} и U = {и/2} собственных 
векторов, соответствующих подмножеству проекций ^  .
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6.3) Вычислить пороговое значение
7) Выбрать очередную пару собственных векторов q?  , игк2 и q?  , и^+1 
из множеств Qs^ и U и выбрать очередной внедряемый бит bm из матрицы 
B .
8) Вычислить проекции
/Г =& '! Ф ^ ,
9) Запомнить промежуточные значения изменяемых проекций
/  г г 2 =  у Г1Г2 У  ГГ2 =  у ГГ2
f i k  - f i k  ’ п , k +1 -  У i , k +1 ­
10) Если внедряемый бит bm равен 0, то выполнить шаг 10.1, иначе вы­
полнить шаг 10.2:
10.1) Если выполняется неравенство у??2 <\ у / ^  \ + Ту^2, то
У12 = (| Уа+1 1 + Т Г 2) • si8n(yik'2) , иначе перейти к шагу 10.3;
10.2) Если выполняется неравенство | у/1^  |<| уЦ2 | +Гу152, то
^1+1 = (| / Т  \ +т  П  • э ^ У /м О ,  иначе перейти к шагу 10.3;
10.3) Вычислить измененную матрицу изображения-контейнера:
ф  = ф  + (уk 2 -  у?? )q? (и? )T + (r/p+1 -  y!K+1 )q? (и?+х )T.
11) Выполнить шаги 7-10 для всего множества пар собственных векто-
Р0В , ик и , Uk2+1 из множеств Q  и US2.
12) Выполнить шаги 6-11 для всех подмножеств проекций ^  из мно­
жества Zs .
13) Вывести изображение-контейнер с внедренной информацией Ф .
14) Конец.
На рисунке 1 приведена схема алгоритма внедрения в неинформацион­
ные подмножества проекций изображений на основе относительного измене­
ния значений заданных проекций.
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Рисунок 1 -  Схема алгоритма внедрения в неинформационные подмно­
жества проекций изображений на основе относительного изменения значений
заданных проекций
Таким образом, используя приведенный в данной работе алгоритм, 
можно использовать для внедрения дополнительной информации в неинфор­
мационные подмножества проекций изображений на основе относительного 
изменения значений заданных проекций.
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